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บทนำ�
  ห้องสมุดสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นแหล่งบริการสารสนเทศที่สำาคัญของสำานักงานจัดตั้งขึ้นภายใต้หน่วยงาน 













สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำานักนโยบายและแผน  สำานักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์  สำานักส่งเสริม





ค้นคว้า  ข้อมูล  รวมถึงเร่ืองร้องเรียนที่ร้องเรียนมายังสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ซึ่งมีเป็นจำานวนมาก  ทำาให้ห้องสมุดมี
บทบาทในการให้บริการความรู้ทางวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมากขึ้น  
  จากการที่ผู้วิจัยเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุดสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ได้พบว่า  เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกร 
แต่ละคนนั้นได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและหน่วยงานของรัฐ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น 2,906  เรื่อง 















  1.  บุคลากรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีประสบการณ์ทำางานแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศแตกต่างกัน





มีความต้องการสารสนเทศแตกต่างกันตามภาระงาน  ซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  โดยมีปัจจัยต่าง  ๆ 
























ที่มา: Leckie, Pettigrew & Synlvain. (1996). Modeling the information seeking of professionals. p. 161.
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     คว�มต้องก�รใช้
 - ส�รสนเทศ
 - วัตถุประสงค์
 - ประเภท เนื้อห�




























นำามาประกอบการจัดทำาสำานวน  ทำาให้สำานวนหรือเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับมามีความครบถ้วน  สมบูรณ์  และถูกต้องที่สุดเพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้ร้องเรียน  ดังน้ัน  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  เจ้าหน้าที่สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ปฏิบัติหน้าที่














































  จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของกลุ่มตัวอย่าง  ผลการวิจัยพบว่า  เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรของ
สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินส่วนใหญ่ จำานวน 89 คน (ร้อยละ 98.9) มีการใช้สารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์จากหนังสือ 




  ผลการวิจัยพบว่า  เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  มีความถี่ในการใช้แหล่งสารสนเทศ
ประเภทสถาบันมากที่สุด  คือ  ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย  (X =1.96)  รองลงมา  คือ  ห้องสมุดสำานักงานผู้ตรวจ
การแผ่นดิน  ( X =1.83)  สำาหรับความถ่ีในการใช้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด  คือ  การใช้เครื่องมือสืบค้น
จาก  Google,  Yahoo  (X =4.04)  และรองลงมา  คือ  เว็บไซต์หน่วยงาน  และองค์กรต่าง  ๆ  (X =2.28)  ความถี่
ในการใช้สารสนเทศสื่อมวลชนมากที่สุด  คือ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์  เช่น  Facebook,  Line,  Instagram  เป็นต้น 
(X =4.09)  การเข้าใช้สารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ของเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  พบว่า 
มีความถี่ในการใช้สารสนเทศด้านหนังสือ  ตำารา  มากที่สุด  (X =2.98)  และมีความถี่ในการเข้าใช้สารสนเทศฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูล OPAC ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยมากที่สุด (X =1.78) 
อภิปร�ยผล
  1.  เจ้าหน้าที่สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ส่วนใหญ่มีการแสวงหาสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต  เพราะปัจจุบันแหล่ง
สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ง่าย  สะดวกต่อการเข้าถึงสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา  มีวัตถุประสงค์หรือ 
จุดมุ่งหมายในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเอง    ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกร  มี
ภารกิจหลักในเร่ืองของการทำาสำานวนที่ต้องอาศัยหลักกฎหมาย  คำาวินิจฉัยต่าง  ๆ  จึงจำาเป็นต้องศึกษาค้นคว้าและติดตาม 
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ความเคลื่อนไหว  ข้อกฎหมายและคำาวินิจฉัยที่ออกมาใหม่  ๆ  อยู่ตลอดเวลา  เพื่อให้มีข้อมูลความรู้สามารถนำาไปประกอบ 
การเขียนสำานวนได้อย่างถูกต้อง  แม่นยำา  ไม่มีข้อผิดพลาด  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  อรอุมา  สืบกระพัน  (Onuma 
Suepkraphan,  2009)  ผลการวิจัยพบว่า  วิศวกร  บริษัท  แอนวานซ์  อิโฟร์  เซอร์วิส  จำากัด  (มหาชน)  ส่วนใหญ่มี
วตัถปุระสงคใ์นการแสวงหาสารสนเทศ เพือ่คน้สารสนเทศทีท่นัสมยัเกีย่วกบังานในหน้าที ่สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ บอร์ชลูนู 






  2.  เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  มีพฤติกรรมการแสวงหาจากแหล่งสารสนเทศบน




ศาลฎีกา  (ระบบสืบค้นคำาพิพากษาศาลฎีกา)  ทั้งน้ีเน่ืองจากเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ 
ข้อกฎหมาย จึงมีความต้องการสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้านกฎหมายเหมือนกัน นอกจากนี้เว็บไซต์ของศาลปกครองและเว็บไซต์
ของศาลฎีกานั้น เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรยังสามารถเข้าไปสืบค้นคำาพิพากษาที่มีคำาสั่งออกมาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี ้





พบว่าแหล่งสารสนเทศที่นักวิชาการใช้มากที่สุด คือ  เพื่อนร่วมงาน  เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว  เข้าถึงได้ง่ายและ
ได้คำาตอบรวดเร็ว
  พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของบุคลากรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พบว่า เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ส่วนใหญ่มีการใช้สารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์จากหนังสือ  ตำารา  มากที่สุด  ทั้งนี้เป็นเพราะว่าหนังสือ 

























ใช้ผ่านเครื่องมือสืบค้นจาก Google  และใช้สื่อสังคมออนไลน์  เช่น  Facebook,  Line,  Instagram  เป็นต้น ทุกวัน 
ปัจจุบันนี้สื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ เป็นแหล่งสารสนเทศที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว สามารถสืบค้นได้ 
ทุกสถานที่และเวลา  และผลจากการสืบค้นสามารถนำาไปใช้ได้ทันที  ทั้งน้ีสอดคล้องกับการให้บริการของห้องสมุดสำานักงาน 
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ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยในครั้งต่อไป
  เน่ืองจากการทำาวจัิยในคร้ังน้ี เปน็การวจัิยเพยีงกลุม่ตวัอยา่งของสายงานหลกังานเดยีวของสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
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